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Zum Diskurs über Heimatschutz in seiner Anfangszeit - 
Ernst Rudorffs „Heimatschutz“ (1897) 
Shuji Katsura 
 
 
Abstract 
Heute noch gilt der Musiker und Komponist Ernst Rudorff (1840-1914) als Gründer 
der Heimatschutzbewegung in Deutschland und der Begriff „Heimatschutz“ geht auf 
seinen in der Zeitschrift „Grenzboten“ (1897) veröffentlichten Aufsatz zurück. 
Stilistisch dürfte der Heimatschutz-Diskurs aber - die überwiegend ästhetische und oft 
ästhetisierende Wahrnehmung der Natur- und Kulturlandschaft und der Appell zu 
deren Schutz aus moralisch-völkischer Weltsicht - den heutigen Leser nicht wenig 
irritieren. Mit dieser Arbeit sollen der Übersetzung von Rudorffs „Heimat-
schutz“ (Japanisch) einige Überlegungen zum Diskurs über Heimatschutz bei Rudorff 
vorangestellt werden. Dabei wird versucht, die historische Relevanz dieser Ver-
öffentlichung unter Bezugnahme auf den zeitgenössischen Kontext zu erschließen und 
seinen Standpunkt zum Heimatschutz in Bezug auf die ihm oft zugeschriebene 
romantische und antimodernistische Haltung zu taxieren. Zugleich wird in seinem Text 
auf die Ambivalenz des ästhetischen Genusses der Landschaft und deren Schutz aus 
praktischer Perspektive hingewiesen. 
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